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În ultimii ani zgomotul datorat traficului a devenit una dintre cele mai semnificative forme de poluare sonoră. 
Între factorii de presiune asupra mediului şi sănătăŃii umane în zonele urbane, zgomotul va deveni o ameninŃare majoră 
în principal asupra calităŃii vieŃii. Studiul de faŃă prezintă o evaluare a nivelului de zgomot în municipiul BistriŃa. 
Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometrul portabil 2205 (Bruel & Kjaer). Nivelul de zgomot echivalent (Leq) a 
fost măsurat în 9 puncte (durata fiecărei măsurători a fost timp de 30 de minute). Măsurătorile realizate în diferite locaŃii 
au indicat faptul că cele mai mari valori ale nivelului de zgomot echivalent (Leq) apar în cazul străzilor de categoria I şi 
II, străzi cu trafic intens. Zonele cele mai afectate de poluarea sonoră în BistriŃa au fost Pasarela auto şi intersecŃia 
stradală Han: Calea Moldovei -  Năsăudului St. - 1 Decembrie (zonă cu trafic intens) unde a fost înregistrat un nivel Leq 
între 83 - 84 dB(A). Intensitatea volumului de trafic în BistriŃa este în continuă creştere şi este de aşteptat o implicare 
intensă a statului şi a autorităŃilor locale pentru aplicarea de măsuri în vederea reducerii poluării sonore. Directiva 
europeană a zgomotului (2002/49/EC) a cărei principală sarcină este aceea de a crea o bază comună pentru administrarea 
urbană a zgomotului ambiental a fost adoptată în anul 2002 cu scopul de a furniza o bază comună în vederea diminuării 
problemelor generate de prezenŃa zgomotului. În vederea reducerii nivelului poluării sonore este necesară diminuarea 
emisiilor de zgomot la sursă şi aplicarea unei combinaŃii de strategii care includ amplasarea de bariere sonore şi o mai 
bună planificare urbană. 
 





ImportanŃa crescândă a problemelor de 
poluare ale aerului şi zgomotului produs de către 
trafic conduce la acordarea unor atenŃii prioritare şi 
resurse din partea guvernanŃilor, sectorului privat şi 
public, în eforurile de control al acestor efecte 
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Studii recente au arătat că mai mult de 20% 
din populaŃia globului trăieşte în condiŃiile unui 
nivel sonor inacceptabil şi peste 60% din populaŃia 
Europei este expusă la nivele îngrijorătoare ale 
zgomotului în timpul zilei (Rivas şi col. 2003) [1]. 
Poluarea datorată traficului este una dintre cele mai 
răspândite şi acentuate probleme ale mediului în 
zonele urbane. Zgomotul datorat traficului are o 
contribuŃie de aproximativ 80% din totalul zgotului 
urban (Samaris, 1998) [4], devenind în condiŃiile 
actuale o problemă importantă datorită planificării 
urbane neadaptate din trecut. Impactul traficului 
rutier asupra populaŃiei urbane depinde de o 
multitudine de factori cum ar fi localizarea şi tipul 
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de drum, măsurile de planificare urbană, tipul 
clădirilor, caracteristicile autovehiculelor şi 
comportamentul conducătorilor auto. Poluarea 
sonoră generează multiple efecte asupra 
organismului, în funcŃie de trei parametri: intensitate 
(tărie), înălŃime (frecvenŃă) şi durată. Cu toate că se 
crede că poluarea sonoră este o problemă a marilor 
oraşe, poluarea sonoră poate fi întâlnită şi în zonele 
suburbane la nivele care pot avea impacte negative 
(Scott, 2007) [5]. Probabil cea mai serioasă 
problemă cauzată de poluarea sonoră este impactul 
asupra sănătăŃii, deoarece zgomotul poate induce 
răspunsul la stres al organismului cu toate efectele 
negative ale acestuia, probleme de sănătate cum ar fi 
cardiace, circulatorii, tensiune, atacuri cerebrale şi 
probleme ale sistemului osos şi muscular. 
 
2.Material şi metode 
 
Măsurătorile au fost efectuate conform 
standardelor SR ISO-1996 - 1, 2 and 3 iar valorile 
au fost comparate cu cele din STAS 10144/1-80 and 
STAS 11336/1, 2 – 80.  
 
 
Standardul românesc STAS 10009-88 
„Acustică urbană” stabileşte limitele admisibile ale 
nivelului de zgomot în mediul urban, diferenŃiate pe 
zone funcŃionale şi categorii de străzi [2, 3]. 
Au fost colectate două tipuri de date: nivelele 
de zgomot datorat traficului şi variaŃia intensităŃii 
traficului (table 1). IniŃial au fost identificate 
punctele de monitorizare ale traficului auto 
reprezentative. Acestea au fost selectate pentru a 
reprezenta fiecare clasă de stradă: trafic intens, 
străzi cu trafic mediu şi străzi cu trafic scăzut (zone 
rezidenŃiale) 
Durata a fost de 30 minute pentru fiecare 
prelevare în parte. Nivelul de zgomot echivalent a 
fost determinat cu un sonometru portabil 2250, 
Brüel & Kjær.  
Datele referitoare la intensitatea traficului s-
au colectat în timpul măsurătorilor de zgomot. 
Volumul de trafic a fost determinat prin numărarea 
numărului total de vehicule care au trecut prin 




Tipul străzii (conform STAS 10144/1-80) Leq (dB) Cz(dB) L10(dB) 
I – magistrale 75 -85 70 – 80 85 – 95 
II – de legătura 70 65 75 
III – colectoare 65 60 75 
IV – de folosinta locala 60 55 70 
 
1. IntersecŃie stradală Decebal: 
Bl. Decebal - Str. Cuza-Vodă - 
Str. Ursului (trafic intens) 
2. IntersecŃie stradală Poşta 
Veche: Bl. IndependenŃei - Str. 
Gării - Str. Al. Odobescu - Str. 
Ghe. Şincai (trafic intens) 
3. IntersecŃie stradală P-Ńa Petru 
Rareş: Bl. Republicii - Str. 
Crinilor - Bl. 1 Decembrie 
(trafic intens) 
4. IntersecŃie stradală Han: Bl. 
Calea Moldovei - Str. 
Năsăudului -Bl. 1 Decembrie 
(trafic intens) 
5. IntersecŃie stradală Nicolae 
Odobescu (trafic mediu) 
6. Pasarela auto (stradă cu 
circulaŃie intensă categorie 
tehnică I) 
7. Str. Crinilor (circulaŃie medie 
categorie tehnică III) 
8. Str. Cerbului (trafic redus 
categorie tehnică IV) 
9. Zonă rezidenŃială - Parcul 
Central (trafic slab) 
 
Figura 1. Puncte de măsurare 




În tabelul 2 sunt prezentate câteva dintre 
datele obŃinute în toate punctele de măsurare. 
Valorile maxime măsurate s-au înregistrat la 
Pasarela auto  (Punctul 6) şi IntersecŃia stradală 
Han: Bl. Calea Moldovei - Str. Năsăudului -Bl. 1 
Decembrie (trafic intens). 
Valorile cele mai ridicate ale Leq au fost între 
83 - 84 dB(A), datorită traficului intens şi a 
traficului greu din zonă. Se observă valorile mari ale 
poluării sonore care, în majoritatea cazurilor  
 
 
depăşesc limita maximă admisibilă sau se apropie 
foarte mult de aceasta.  
Se constată o corespondenŃă directă între 
intensitatea traficului auto exprimată prin numărul 
de autovehicule şi intensitatea sonoră măsurată. În 
acest fel poate fi estimată cu o oarecare marjă de 
siguranŃă şi cantitatea corespunzătoare de poluanŃi ai 
aerului generaŃi de către traficul auto. Aceste date 
pot servi la proiectarea strategiilor de dezvoltare 
urbanistică. 
 
Tabelul 2.Rezultatele determinărilor nivelului de zgomot  
Nr. auto-vehicule Punct de 





<2,5 tone 2,5 – 3,5 tone 
> 3,5 
tone Autobuses 
1 7:00-7:30 72 70 370 13 0 5 
2 10:10-10:40 81 75 380 35 0 5 
3 7:35-8:05 73 75 294 11 0 4 




10:45-11:15 67 65 190 12 0 0 
6 7:00-7:30 84 75 155 30 18 3 
7 8:10-8:40 73 70 186 0 0 0 




10:10-10:40 62 45 5 0 0 0 
1 13:15 -13:45 76 70 452 26 0 3 
2 14:00-14:30 78 75 489 37 0 2 
3 14:45-15:15 79 75 356 24 0 2 




16:10-16:40 65 65 168 2 0 1 
6 13:00 -13:30 81 75 251 26 21 2 
7 13:50-14:20 73 70 205 0 0 0 




15:35-16:05 62 45 2 0 0 0 
1 22:50-23:20 68 70 11 0 0 0 
2 22:10-22:40 73 75 28 0 0 0 




00:45-01:15 67 75 5 6 1 0 
5 22:10-22:40 67 65 14 0 0 0 
6 00:30-01:00 72 75 13 4 2 0 
7 23:40-00:10 63 70 10 0 0 0 








 La nivelul României conform directivelor 
europene din domeniul zgomotului sunt în curs de 
realizare hărŃile sonometrice pentru marile 
aglomerări urbane. Considerăm că este necesară, în 
viitorul apropiat, executarea acestor tipuri de hărŃi şi 
pentru municipiul BistriŃa. 
Pentru viitor estimăm totuşi o îmbunătăŃire a 
situaŃiei în municipiul BistriŃa, având în vedere 
integrarea Ńării noastre în Uniunea Europeană, la ale 




aderarea prin actul normativ promulgat şi aplicat de 
la 1 ianuarie 2000.  
Rezolvarea problemei poluării să nu uităm 
însă că este spinoasă chiar şi în state cu experienŃă 
în domeniu şi ea impune o abordare 
pluridisciplinară în care trebuiesc antrenaŃi 
specialişti din diferite domenii: urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecŃia mediului, sănătate 
publică, poliŃie, cercetarea mediului, informatică, 
inginerie, mass-media, organizaŃii 
neguvernamentale etc. 




Nivelele maxime de zgomot, sunt determinate de 
prezenŃa traficului greu, starea tehnica a vehiculelor 
şi calitatea suprafeŃei rutiere. Măsurătorile efectuate 
au evidenŃiat valori ale Leq curinse între 61-84 
dB(A), în toate punctele de măsură.  
Pentru limitarea poluării fonice, sunt 
considerate necesare cîteva dintre următoarele 
măsuri: 
• planificare şi un management judicios al 
spaŃiului urban; 
• îmbunătăŃirea educaŃiei publicului în ceea ce 
priveşte problemele de poluare specifice 
mediului urban.   
Următoarele măsuri pot fi luate cu scopul 
reducerii nivelului de zomot actual, produs de 
diferite surse: 
• Reducerea zgomotului la sursă prin  adoptatea 
de dispozitive de izolare fonică, etc. reducing 
noise at source by design and fabrication of 
silencing devices. 
• Blocarea căilor de transmitere a zgomotului 
prin crearea de zone verzi în diferite părŃi ale 
oraşului.  
• Reabilitarea reŃelelor rutiere cu trafic intens; 
• DirecŃionarea mai eficientă a fluxurilor de 
trafic prin utilizarea semafoarelor supplying 



























the improvement of the traffic lights cycles in 
crossing roads; 
• Reducerea intensităŃii traficului prin 
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